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Roger Guesnerie, directeur d’études
 
Redistribution du revenu, « rationalité » des
anticipations
1 L’ENSEIGNEMENT a comporté deux blocs distincts. Le premier bloc a été consacré à l’étude
des relations entre l’efficacité économique d’une part et la distribution des revenus :
comment et jusqu’à quel point peut-on redistribuer les gains d’efficacité provenant de
l’accroissement de la spécialisation et de l’échange ? Les réponses générales données
par  la  théorie  économique  à  cette  question  (deuxième  théorème  de  l’économie
normative,  conditions  pour  l’efficacité  de  la  production...)  ont  pu  être  pleinement
explicitées  dans  un  modèle  « Heckscher  Ohlin »  du  commerce  international  où
l’ouverture des frontières conduirait spontanément à l’accroissement du produit et à
une détérioration du niveau de vie des travailleurs non qualifiés. L’étude des actions
économiques correctrices a conduit à une discussion plus générale sur la pertinence de
la  modélisation  et  de  l’analyse  pour  la  discussion  des  politiques  économiques  de
redistribution dans les pays développés au début du XXIe siècle.
2 Le  second  bloc  a  exposé  les  tendances  de  la  réflexion  la  plus  récente  sur  les
justifications  de  l’hypothèse  d’anticipations  rationnelles  et  sur  sa  fécondité  pour
l’analyse économique. Un certain nombre de contributions d’intervenants extérieurs a
été regroupé dans un mini colloque d’une journée. Le point de vue développé dans le
séminaire était le point de vue dit « divinatoire » sur lequel se fonde l’essentiel de mes
recherches sur le sujet.
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